







(厦门大学 管理学院 , 福建厦门　361005)
摘要:在知识管理领域 , 实践社区日益成为组织知识共享的重要形式。从本质上说 , 实践社区是非正式团体 ,





实践社区 、 实践群体或实践社群 , 其本身不是一个新概念。
作为第一个基于知识的社会结构可以追溯到人类洞穴时代 ,
可以想象 , 原始人围在火边交流围堵猎物的方法 、 箭头的
形状 , 或者哪种果子可以吃等问题 , 这就是最早的实践社







题:第一 , 通过这种方式只能获得显性知识 , 显性知识是
能够被描述 、 被编码 , 而我们所掌握的知识大部分是以隐
性知识的形式存在。 第二 , 这是先假定可以很容易地从掌
握知识的社团中相分离 , 但这种假设是与现实明显不符。
许多公司建有不同类型的数据库 , 但实际上很少人能够访
问 , 知识只有被相关人员掌握才能有效地开发 、 使用和更
新。在实践中需要人们对各种不同动态的 “认识” 进行综
合分析 , 需要那些从事知识创造 、 提炼 、 交流或使用的人
们的全面参与。实践社团是一个活生生的知识库 , 是公司中
最重要的动态知识的源泉 , 也是组织学习和认识能力的基










































选择 , 所以社团的生命也取决于成员本身 , 只要成员有持
李鸿波等:通过实践社团实现组织知识共享
续的兴趣 , 社团一般都能持续。下表列示了实践社团与其 他组织形式的一些重要区别:
表 1　实践社团与其它组织形式的区别
组织目的 组织成员 边界情况 组织特点 组织生命






































例如 , 想要建立一个由服务代表所组成的实践社团 , 改进
客户服务的共同目标促使大家走到一起;等到该活动目标




过这种共同参与 , 学习才得以发生 , 关系和信任才得以建




资源主要有惯例 、 经验与教训 、 标准 、 工具 、 典故 、 案例 、





















隐性知识进行存储 , 在帮助新员工开展具体实践方面 , 实
践社团是最为理想的模式。而且实践社团还可以推动知识
开发从而可使组织在相关知识领域处于领先的地位 。通过
实践社团 , 成员对新出现的创意进行讨论 , 共同解决问题 ,
同时与公司内外的最新知识保持一致。当一个实践社团要
在某个领域争取领先地位时 , 实践社团成员要追踪知识最
















长它 , 可以根据需要进行培育 , 做一些有助于促使实践社
团发展的事情。组织不应该把团队管理的定向程序应用到
实践社团中 , 要求实践社团提供一个情况报告或者把它的
















动态 , 以便在社团和正式组织之间创造沟通的桥梁 , 其工





会给新来者产生障碍 , 阻碍成员的视线 , 看不到新观点和




在实践社团发展到一定阶段 , 当社团发展得比较好 ,
有可能出现因其在所属领域中得到广泛承认而开始傲慢自














还要注意 , 一些谈话可能会超出限制范围 , 有时候至
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